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ABSTRAK 
Pelayanan Ante Natal Care di Polindes merupakan salah satu upaya 
kesehatan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan mempersiapkan dirinya 
menghadapi persalinan sehingga dapat melahirkan dengan selamat dan bayi yang 
sehat. 
Mengingat tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat masih relatif 
rendah, maka penelitian ini bertujuan ingin mengetahui pengetahuan dan sikap ibu 
hamil terhadap pelayanan ANC. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik sebagai rancang bangun 
utama. Dilihat menurut waktunya termasuk penelitian cross sectional. Dari uji 
Rank Spearman yang dilakukan terhadap sampel sebanyak 32 orang dengan 
pendidikan SLTA ke atas 59,37% didapatkan koefisien korelasi pengetahuan 
terhadap kunjungan ANC sebesar 0,37 dan koefisien korelasi sikap sebesar 0,42 
dengan a = 0,05 (0,364) sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan kunjungan ANC. 
Semakin tinggi pengetahuan seseorang akan semakin tinggi pula tingkat 
keteraturan kunjungan ANC, demikian juga dengan sikap ibu hamil, semakin baik 
dukungannya (sikap sangat setuju) dengan ANC maka semakin teratur kunjungan 
ibu hamil terhadap kunjungan ANC. 
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